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1 A l’heure où le gouvernement fédéral accroît ses dépenses de R&D de 7 % pour réaliser
l’objectif de Lisbonne des 3 % de R&D dans le PIB à l’horizon 2010, cette étude publiée par
la Fondation Hans Böckler du DGB tombe à point nommé. Ses auteurs passent en revue
pour les évaluer les politiques d’innovation technologique menée par 9 Länder, dont bien
entendu la Bavière et le Bade-Wurtemberg, mais aussi la Saxe ou la Sarre. (ib)
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